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ВСТУП 
 
Згідно з Законом України “Про правові засади Цивільного захисту”  
(№1859–ІV від 24.06.2004р.) сформовані основні засади єдиної системи 
цивільного захисту. Одним із основних завдань цивільного захисту є: 
– прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій; 
– здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту. 
Висока ефективність єдиної системи цивільного захисту неможлива без 
єдиної системи моніторингу: збирання, накопичення, передачі, оброблення 
результатів контролю небезпечних чинників надзвичайних ситуацій і 
прогнозування їх наслідків.  
У діяльності органів управління сфери цивільного захисту населення і 
територій від наслідків надзвичайних ситуацій важливою функцією є 
прогнозування і оцінка обстановки, що може скластися внаслідок аварій на 
хімічно небезпечних об'єктах (ХНО) і транспорті з виливом (викидом) 
небезпечних хімічних речовин (НХР). 
З метою визначення єдиного порядку прогнозування хімічної обстановки 
при аваріях на промислових об'єктах і транспорті та відповідно до статті 15 
“Радіаційний та хімічний захист” Закону України від 8 червня 2000 року 
№1809–III (1809–14) “Про захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру”, постанов Кабінету Міністрів 
України від 15 липня 1998 р. №1099 ( 1099-98-п ) “Про порядок класифікації 
надзвичайних ситуацій” і від 3 серпня 1998 р. №1198 (1198-98-п ) “Про єдину 
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державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру”, класифікатора надзвичайних ситуацій 
в Україні та підвищення якості планування заходів щодо захисту населення у 
разі виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на 
промислових об'єктах і транспорті наказом Міністерства з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, 
Міністерства екології і природних ресурсів від 27.03.2001 №73/82/64/122 
затверджено Методику прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 
хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті (далі – 
Методика), яка зареєстрована в Мін'юсті України 10.04.2001 року за №326/557. 
З метою забезпечення зручності впровадження Методики в практику і 
навчальний процес, викладання дисципліни “Цивільна оборона” студенти 
виконують практичну роботу: “Методика оцінки хімічної обстановки при 
аваріях на хімічно небезпечних об’єктах”. 
 
1. Завдання до практичної частини роботи 
 
 Практична робота складається з теоретичних питань та практичної 
частини – прогнозування наслідків впливу виливу (викиду) небезпечних 
хімічних речовин (НХР) при аваріях на промислових об’єктах і транспорті та 
встановлення зони хімічного зараження. 
Номери варіантів теоретичних запитань визначаються за останньою 
цифрою залікової книжки. Перелік номерів теоретичних запитань, на які 
необхідно дати письмові відповіді наведено у таблиці 1.1. 
 
 Теоретичні запитання: 
1. Класифікація надзвичайних ситуацій. 
2. Основні фактори, які спричиняють виникнення надзвичайних 
ситуацій. 
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3. Зона хімічного зараження отруйними речовинами (ОР). 
4. Зона хімічного зараження сильнодіючими ядучими речовинами 
(СДЯР). 
5. Осередок хімічного ураження. 
6. Основні характеристики осередку хімічного ураження. 
7. Отруйні речовини. 
8. Класифікація ОР. 
9. Ураження ОР людей. 
10. Сильнодіючі ядучі речовини. 
11. Ураження людей СДЯР. 
12. Прилади хімічної розвідки та контролю зараження. 
13. Основи оцінки хімічної обстановки. 
14. Оцінка хімічної обстановки при зараженні ОР. 
15. Ступінь вертикальної стійкості повітря. 
16. Прогнозування  наслідків впливу СДЯР. 
17. Хімічна небезпека. 
18. Безпека природно-техногенних систем. 
19. Гранично-допустимі й уражуючи концентрації. 
20. Оцінка хімічної обстановки при зараженні СДЯР.  
 
 Таблиця 1.1 – Номери теоретичних запитань за варіантами завдань 
Остання цифра залікової 
книжки 
Номери теоретичних запитань 
Перше запитання Друге запитання 
1 1 11 
2 2 12 
3 3 13 
4 4 14 
5 5 15 
6 6 16 
7 7 17 
8 8 18 
9 9 19 
0 10 20 
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Для хімічно небезпечного промислового об'єкта, на якому викори-
стовується небезпечно хімічні речовини (НХР), потрібно провести 
довгострокове (оперативне) і аварійне прогнозування наслідків впливу (викиду) 
небезпечних хімічних речовин. Додатково необхідно дати характеристику НХР, 
її вплив на людину, засоби захисту людини та методи надання першої медичної 
допомоги. 
Вихідні дані для розв'язування задачі прогнозування наслідків виливу 
(викиду) НХР наведені в таблиці 1.2 та визначаються за останньою цифрою 
залікової книжки. 
 
Таблиця 1.2 – Завдання для виконання розрахункової частини роботи 
Остання 
цифра 
номера 
залікової 
книжки 
НХР, кількість 
тонн 
t, °С 
повіт-
ря 
Ш-ть 
вітру, 
м/с 
Час, погодні 
умови 
Вилив(викид) 
Місце розта-
шування ХНО вільно 
“у під-
дон” 
1 
Хлор 
100т 
+20 3 
Ніч 
Ясно 
– 1м 10 км від міста 
2 
Аміак 
300т 
0 1 
День 
Хмарно 
+ – місто 
3 
Сірчаний ан-
гідрид 
70т 
–20 4 
День 
Ясно 
+ – місто 
4 
Сірководень 
300т 
0 2 
Ніч 
Напів'ясно 
– 1м 2 км від міста 
5 
Сірковуглець 
300т 
+20 1 
День 
Хмарно 
+ – 1 км від міста 
6 
Соляна кис-
лота 
100т 
+20 1 
День 
Ясно 
– 1м місто 
7 
Хлорпікрин 
300т 
+40 2 
День 
Ясно 
+ – 20 км від міста 
8 
Формальдегід 
100т 
0 4 
Ніч 
Хмарно 
+ – місто 
9 
Нітрил акри-
лової кислоти 
300т 
+20 3 
Ніч 
Ясно 
+ – 40 км від міста 
0 
Фосген 
200т 
+20 2 
День 
Ясно 
+ – місто 
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2. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 
хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті 
 
2.1. Загальні положення про методику 
Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних 
речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті (далі – Методика) 
призначена для прогнозування масштабів забруднення при аваріях з 
небезпечними хімічними речовинами (далі – НХР) на промислових об'єктах, 
автомобільному, річковому, залізничному і трубопровідному транспорті і може 
бути використана для розрахунків на морському транспорті, якщо хмара НХР 
при аварії на ньому може дістати прибережної зони, де мешкає населення. 
Методика застосовується тільки для НХР, які зберігаються у газопо-
дібному або рідкому стані і які в момент викиду, виливу переходять у га-
зоподібний стан і створюють первинну або/і вторинну хмару НХР. 
Методика передбачає проведення розрахунків для планування заходів 
щодо захисту населення тільки на висотах до 10 м над поверхнею землі 
(приземному шарі повітря). 
Методика подається у вигляді таблиць, що унеможливлює тривалі 
розрахунки і дає змогу оперативно здійснювати прогнозування масштабів 
забруднення. 
Порядок дій працівників хімічно небезпечного об'єкта у разі виникнення 
аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин на ньому викладено в 
додатку 1. 
 
2.2. Терміни і визначення 
Наведені терміни і визначення, що застосовуються у цій Методиці. 
Прогнозування хімічної обстановки – отримання ймовірної інформації 
про хімічну обстановку, що може скластися на території регіону, об'єктах 
господарювання на основі прогнозу (передбачення) наслідків хімічного 
зараження у відповідних умовах. 
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Оцінка хімічної обстановки – розв'язання завдань і формулювання 
висновків із аналізу наслідків і ступеня впливу хімічного забруднення на 
життєдіяльність людей регіону, об'єкти господарювання та визначення заходів 
щодо їхнього захисту. 
Аварія з НХР – це подія техногенного характеру, що сталася на хімічно 
небезпекному об'єкті внаслідок виробничих, конструктивних, технологічних чи 
експлуатаційних причин або від випадкових зовнішніх впливів, що призвела до 
пошкодження технологічного обладнання, пристроїв, споруд, транспортних 
засобів з виливом (викидом) НХР в атмосферу і реально загрожує життю, 
здоров'ю людей. 
Вторинна хмара НХР – це хмара НХР, яка виникає протягом певного 
часу внаслідок випару НХР з підстильної поверхні (для легко летючих речовин 
час розвитку вторинної хмари після закінчення дії первинної хмари відсутній, 
для інших речовин він залежить від властивостей НХР, стану обвалування та 
температури повітря). 
Зона можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) – територія, у межах 
якої під впливом зміни напряму вітру може виникнути переміщення хмари НХР 
з небезпечними для людини концентраціями. 
Зона хімічного забруднення НХР (ЗXЗ) – територія, яка включає 
осередок хімічного забруднення, де фактично розлита НХР, і ділянки міс-
цевості, над якими утворилась хмара НХР. 
Небезпечна хімічна речовина (НХР) – хімічна речовина, безпосередня 
чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне 
захворювання або отруєння людей і (чи) завдати шкоди довкіллю. 
Первинна хмара НХР – це пароподібна частина НХР, яка є в будь-якій 
ємності над поверхнею зрідженої НХР і яка виходить в атмосферу 
безпосередньо при руйнуванні ємності без випару з підстильної поверхні. 
Прогнозована зона хімічного забруднення (ПЗХЗ) – розрахункова зона 
в межах ЗМХЗ, параметри якої приблизно визначаються за формою еліпса. 
Хімічно небезпечний об'єкт (ХНО) – промисловий об'єкт (підпри-
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ємство) або його структурні підрозділи, на якому знаходяться в обігу (ви-
робляються, переробляються, перевозяться (пересуваються), завантажуються 
або розвантажуються, виконуються у виробництві, розміщуються або 
складуються (постійно або тимчасово), знищуються тощо) одне або декілька 
НХР (до ХНО не належать залізниці). 
Хімічно небезпечна адміністративно-територіальна одиниця (ХАТО) 
– адміністративно-територіальна одиниця, до якої зараховуються області, 
райони, а також будь-які населені пункти областей, які потрапляють у ЗМХЗ 
при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах. 
Хмара НХР – суміш парів і дрібних крапель НХР з повітрям в обсягах 
(концентраціях), небезпечних для довкілля (вражаючих концентраціях). 
Розрізняють первинну і вторинну хмару забрудненого повітря. 
 
2.3. Сфера застосування методики 
Ця Методика може бути використана для довгострокового (оперативного) 
і аварійного прогнозування при аваріях на ХНО і транспорті, а також для 
визначення ступеня хімічної небезпеки ХНО і адміністративно-територіальних 
одиниць (табл. 2.22). 
2.3.1. Довгострокове (оперативне) прогнозування. Довгострокове прог-
нозування здійснюється заздалегідь для визначення можливих масштабів 
забруднення, сил і засобів, які залучатимуться для ліквідації наслідків аварії, 
складення планів роботи та інших довгострокових (довідкових) матеріалів. 
2.3.1.1. Для довгострокового (оперативного) прогнозування викорис-
товуються такі дані: 
• загальна кількість НХР для об'єктів, які розташовані в небезпечних 
районах (на воєнний час та для сейсмонебезпечних районів тощо). У цьому разі 
приймається розлив НХР “вільно”; 
• кількість НХР в одиничній максимальній технологічній ємності для 
інших об'єктів. У цьому разі приймається розлив НХР "у піддон" або "вільно" 
залежно від умов зберігання НХР; 
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• метеорологічні дані: швидкість вітру в приземному шарі – 1 м/с, тем-
пература повітря 20 °С, ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП) –
інверсія, напрямок вітру не враховується, а розповсюдження хмари за-
брудненого повітря приймається у колі 360 °; 
• середня щільність населення для цієї місцевості; 
• площа зони можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) 
S(змхз) = 3,14Г2; 
• площа прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ) 
S(пзхз) = 0,11Г2; 
• ступінь заповнення ємності (ємностей) приймається 70 % від паспорт-
ного об'єму ємності; 
• ємності з НХР при аваріях руйнуються повністю; 
• при аваріях на продуктопроводах (аміакопроводах тощо) кількість НХР, 
що може бути викинута, приймається за її кількість між відсікателями (для 
продуктопроводів об'єм НХР приймається 300–500 т); 
• заходи щодо захисту населення детальніше плануються на глибину зони 
можливого хімічного забруднення, яка утворюється протягом перших 4 годин 
після початку аварії. 
2.3.2. Аварійне прогнозування. 
Аварійне прогнозування здійснюється під час виникнення аварії за 
даними розвідки для визначення можливих наслідків аварії і порядку дій в зоні 
можливого забруднення. 
2.3.2.1. Для аварійного прогнозування використовуються такі дані: 
• загальна кількість НХР на момент аварії в ємності (трубопроводі), на 
якій виникла аварія; 
• характер розливу НХР на підстильній поверхні ("вільно" або "у під-
дон"); 
• висота обвалування (піддону); 
• реальні метеорологічні умови: температура повітря (oС), швидкість (м/с) 
і напрямок вітру у приземному шарі, ступінь вертикальної стійкості повітря 
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СВСП (інверсія, конвекція, ізотермія) (табл. 2.7); 
• середня щільність населення для місцевості, над якою розповсюджу-
ється хмара НХР; 
• площа зони можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) (див. пункт 
3.2.2.1); 
• площа прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ) (див. пункт 
3.2.2.2); 
• прогнозування здійснюється на термін не більше ніж на 4 години, після 
чого прогноз має бути уточнений. 
2.3.2.2. Визначення параметрів зон хімічного забруднення під час ава-
рійного прогнозування. 
3.2.2.1. Зона можливого хімічного забруднення. 
3.2.2.1.1. Розмір ЗМХЗ приймається як сектор круга, форма і розмір якого 
залежать від швидкості та напрямку вітру (табл. 2.5), і розраховується за 
емпіричною формулою, км2 
 Площа ЗМХЗ: Sзмхз = 8,72 · 10–3 · Г2  · φ,  (1) 
де Г – глибина зони (табл. 2.8–2.19); φ – коефіцієнт, який умовно дорівнюється 
кутовому розміру зони (табл. 2.5). 
3.2.2.2. Прогнозована зона хімічного забруднення, км2, 
 Площа ПЗХЗ: Sпрог = К · Г2  · N0,2, (2) 
де К – коефіцієнт (табл. 2.4); N – час, на який розраховується глибина ПЗХЗ. 
 
Ширина ПЗХЗ: 
 
при інверсії Ш = 0,3 Г0,6, км; 
при ізотермії Ш = 0,3 Г0,75, км; 
при конвекції Ш = 0,3 Г0,95, км, 
 
де Г – глибина зони забруднення, яка визначається з використанням таблиць 
2.8–2.19. 
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2.4. Визначення часу підходу забрудненого повітря до об'єкта 
Час підходу хмари НХР до заданого об'єкта залежить від швидкості 
перенесення хмари повітряним потоком і визначається за формулою, год: 
 
V
X
t  , 
 
де X – відстань від джерела забруднення до заданого об'єкта, км; V – швидкість 
переносу переднього фронту забрудненого повітря залежно від швидкості вітру 
(табл. 2.2), км/год. 
 
2.5. Прийняті допущення 
2.5.1. Для прогнозування за цією методикою розлив "вільно" прийма-
ється, якщо вилита НХР розливається підстильною поверхнею при висоті шару 
(h) не вище 0,05 м. Розлив "у піддон" приймається, якщо вилита НХР 
розливається поверхнею, яка має обвалування, при цьому висота шару розлитої 
НХР має бути h = Н – 0,2 м, де Н – висота обвалування. 
2.5.2.  При аварії з ємностями, які містять кількість НХР менше від 
нижчих меж, що вказані в таблиці, глибини розраховуються методом ін-
терполювання між нижчим значенням та нулем. 
 2.5.3. Усі розрахунки виконуються на термін не більше 4 годин. Після 
отримання даних з урахуванням усіх коефіцієнтів отримане значення порі-
внюється з максимальним значенням переносу повітряних мас за 4 години: 
 
Г = 4V, 
 
де V – швидкість переносу повітряних мас (табл. 2.2); Г – глибина зони. 
Для подальшої роботи береться найменше з двох значень, що порів-
нюються. 
2.5.4. Глибини розповсюдження для НХР, значення глибин розповсю-
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дження яких не визначено в таблицях 2.8–2.19, розраховуються з викорис-
танням коефіцієнтів таблиці 2.20. 
Для розрахунків у цьому разі береться значення глибини розповсюдження 
хмари забрудненого повітря хлору, яке відповідає умовам, за яких виникла 
аварія з НХР (швидкість вітру, ступінь вертикальної стійкості повітря, 
температура повітря, кількість НХР), і множиться на коефіцієнт, отриманий з 
таблиці 2.20 для даного НХР. 
 
2.6. Урахування різних умов виникнення аварії з НХР 
Таблиця 2.1 – Коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари 
НХР при виливі "у піддон" 
Найменування НХР Висота обвалування 
1 2 3 
Хлор 2,1 2,4 2,5 
Аміак 2,0 2,25 2,35 
Сірковий ангідрид 2,5 3,0 3,1 
Сірководень 1,6 – – 
Соляна кислота 4,6 7,4 10,0 
Хлорпікрин 5,3 8,8 11,6 
Формальдегід 2,1 2,3 2,5 
 
Примітки:  
1. Якщо приміщення, де зберігається НХР, герметично зачиняються і 
обладнані спеціальними вловлювачами, то відповідний коефіцієнт збільшується 
у 3 рази. 2. У разі проміжних значень висоти обвалування існуюче значення ви-
соти обвалування округляється до ближчого. 
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Таблиця 2.2 – Швидкість переносу переднього фронту хмари 
забрудненого повітря залежно від швидкості вітру та СВСП 
Швидкість повітря, м/с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 
Інверсія 
5 10 16 21       
Ізотермія 
6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 
Конвекція 
7 14 21 28       
 
Таблиця 2.3 – В умовах міської забудови, сільського будівництва або лісів 
глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря для кожного 1 км цих 
зон зменшується на відповідні коефіцієнти: 
СВСП Міська забудова Лісові масиви Сільське будівництво 
Інверсія 3,5 1,8 3 
Ізотермія 3 1,7 2,5 
Конвекція  3  1,5  2  
  
Таблиця 2.4 – Коефіцієнт (К), який залежить від ступеня вертикальної 
стійкості повітря (СВСП) 
Інверсія Ізотермія Конвекція 
0,081 0,133 0,235 
  
Таблиця 2.5 – Коефіцієнт ф, який залежить від швидкості вітру 
м/с <1 1 2 >2 
φ 360 180 90 45 
 
Для оперативного планування приймається φ = 360°. 
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Таблиця 2.6 – Можливі втрати населення, робітників та службовців, які 
опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ), % 
Забезпеченість засобами 
захисту 
На відкритій місцевості У будівлях або у прос-
тіших сховищах 
Без протигазів 90–100 50 
У протигазах 1–2 до 1 
У простіших засобах 
захисту 
50 30–45 
 
Структура втрат може розподілятися за такими даними: 
– легкі – до 25 %;  
– середньої тяжкості – до 40 %;  
– зі смертельними наслідками – до 35 %. 
 
Таблиця 2.7 – Графік орієнтованої оцінки ступеня вертикальної стійкості 
повітря 
Швидкість 
вітру, м/с 
день ніч 
ясно напів'ясно хмарно ясно напів'ясно хмарно 
0,5 Конвекція Ізотермія Інверсія Ізотермія 
0,5–2,0     
2,1–4,0  Ізотермія  Ізотермія 
> 4,0   
 
Примітки: 
Інверсія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура 
поверхні ґрунту менша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні. 
Ізотермія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура 
поверхні ґрунту орієнтовно рівна температурі повітря на висоті 2 м від 
поверхні. 
Конвекція – такий стан приземного шару повітря, при якому температура 
поверхні ґрунту більша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні. 
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Таблиця 2.8 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІНВЕРСІЯ 
ХЛОР АМІАК 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
0
,5
 –20 2,65 1,65 1,45 1,30   
 0 2,85 1,85 1,55 1,40   
+20 3,15 2,05 1,65 1,50   
1
,0
 –20 4,25 2,70 2,15 1,90   
<0,5 0 4,65 2,90 2,30 2,05   
+20 4,80 3,00 2,40 2,10   
3
,0
 –20 8,35 5,10 3,95 3,35   1,15 0,80 0,65 0,55   
0 8,75 5,30 4,15 3,50   1,25 0,85 0,70 0,60   
+20 9,20 5,60 4,35 3,70   1,30 0,90 0,75 0,65   
5
,0
 –20 11,6 6,90 5,30 4,50   1,50 1,00 0,85 0,75   
0 12,2 7,30 5,60 4,70   1,60 1,10 0,95 0,85   
+20 12,8 7,60 5,80 4,90   1,65 1,15 1,00 0,90   
1
0
 –20 17,7 10,4 7,90 6,60   2,30 1,50 1,20 1,05   
0 18,5 10,9 8,30 6,90   2,45 1,55 1,30 1,15   
+20 19,3 11,3 8,60 7,20   2,65 1,75 1,45 1,25   
2
0
 –20 27,1 15,7 11,8 9,80   3,80 2,35 1,90 1,60   
0 28,3 16,4 12,3 10,2   4,05 2,55 2,05 1,80   
+20 29,7 17,2 12,9 10,7   4,30 2,70 2,15 1,90   
3
0
 –20 35,0 20,1 15,0 12,4   4,90 3,05 2,40 2,10   
0 36,7 21,0 15,7 12,9   5,25 3,25 2,60 2,25   
+20 38,5 22,0 16,4 13,5   5,45 3,40 2,70 2,35   
5
0
 –20 48,2 27,3 20,3 16,6   6,60 4,05 3,20 1,25   
0 50,4 28,6 21,2 17,3   6,85 4,20 3,30 1,35   
+20 52,9 30,0 22,1 18,1   7,20 4,40 3,45 2,45   
7
0
 –20 59,9 33,7 24,8 20,3   8,10 4,95 3,85 3,25   
0 62,6 35,2 25,9 21,1   8,45 5,15 4,00 3,40   
+20 65,6 36,8 27,1 22,0   8,90 5,45 4,20 3,60   
1
0
0
 –20 75,0 41,9 30,8 25,0   10,2 6,20 4,75 3,95   
0 78,7 43,8 32,1 26,1   10,8 6,50 5,00 4,15   
+20 82,2 45,9 33,6 27,2   11,3 6,75 5,20 4,35   
3
0
0
 –20 149 81,6 59,2 47,8   20,1 11,8 9,00 7,40   
0 156 85,4 61,9 49,9   21,0 12,4 9,30 7,70   
+20 164 89,5 64,8 52,2   21,9 12,9 9,70 8,00   
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Таблиця 2.9 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІЗОТЕРМІЯ 
ХЛОР АМІАК 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 1,10 0,75 0,60 0,50 <0,5 <0,5 
 
0 1,20 0,85 0,65 0,55 0,50 <0,5 
+20 1,30 0,95 0,70 0,60 0,55 <0,5 
+40 1,40 1,05 0,75 0,65 0,60 <0,5 
1
,0
 
–20 1,65 1,10 0,95 0,85 0,75 0,60 
 
0 1,75 1,20 1,00 0,90 0,80 0,65 
+20 1,80 1,25 1,10 1,00 0,90 0,70 
+40 1,90 1,35 1,20 1,10 1,00 0,75 
3
,0
 
–20 3,30 2,10 1,70 1,50 1,30 1,00 
<0,5 
0 3,70 2,30 1,90 1,65 1,50 1,15 
+20 3,90 2,50 2,00 1,80 1,60 1,20 
+40 4,05 2,60 2,05 1,85 1,70 1,25 
5
,0
 
–20 4,70 2,95 2,35 2,05 1,90 1,40 
<0,5 
0 5,05 3,15 2,60 2,20 2,00 1,45 
+20 5,25 3,25 2,60 2,30 2,05 1,50 
+40 5,45 3,40 2,65 2,35 2,15 1,55 
1
0
 
–20 7,10 4,35 3,40 2,90 2,65 1,95 1,15 0,80 0,65 0,55 0,50 <0,5 
0 7,35 4,50 3,50 3,05 2,75 2,05 1,25 0,85 0,70 0,60 0,55 <0,5 
+20 7,80 4,75 3,70 3,20 2,90 2,15 1,30 0,90 0,75 0,65 0,60 <0,5 
+40 8,10 4,95 3,85 3,30 3,00 2,20 1,35 0,95 0,85 0,70 0,65 0,50 
2
0
 
–20 11,0 6,45 5,05 4,25 3,80 2,80 1,45 1,00 0,80 0,70 0,65 0,50 
0 11,6 6,75 5,35 4,50 4,00 2,95 1,55 1,10 0,90 0,75 0,70 0,55 
+20 12,1 7,10 5,55 4,70 4,15 3,05 1,60 1,35 0,95 0,80 0,75 0,60 
+40 12,6 7,35 5,75 4,90 4,30 3,15 1,65 1,20 1,00 0,85 0,80 0,65 
3
0
 
–20 14,2 8,35 6,40 5,35 4,70 3,40 1,80 1,25 1,00 0,85 0,80 0,60 
0 14,8 8,75 6,70 5,60 4,90 3,60 1,95 1,30 1,10 0,95 0,85 0,65 
+20 15,5 9,15 6,95 5,80 5,10 3,70 2,05 1,40 1,20 1,00 0,90 0,70 
+40 16,1 9,45 7,20 6,00 5,25 3,85 2,25 1,50 1,25 1,10 1,00 0,75 
5
0
 
–20 19,3 11,3 8,80 7,20 6,30 4,45 2,60 1,70 1,35 1,20 1,15 0,85 
0 20,2 11,8 9,15 7,50 6,55 4,65 2,75 1,80 1,45 1,30 1,20 0,90 
+20 21,1 12,4 10,0 7,80 6,80 4,80 3,00 1,95 1,60 1,40 1,30 0,95 
+40 22,0 12,9 9,90 8,05 7,05 5,00 3,15 2,05 1,65 1,45 1,35 1,00 
7
0
 
–20 23,6 13,8 10,4 8,60 7,50 5,25 3,55 2,25 1,80 1,55 1,40 1,00 
0 24,7 14,3 10,8 8,90 7,80 5,45 3,70 2,35 1,90 1,65 1,50 1,10 
+20 26,0 15,1 11,3 9,30 8,15 5,70 3,85 2,40 1,95 1,70 1,55 1,15 
+40 27,0 15,6 11,7 9,65 8,40 5,90 3,95 2,50 2,00 1,75 1,60 1,20 
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Продовження таблиці 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
0
0
 
–20 29,6 17,1 12,9 10,7 9,30 6,30 4,10 2,60 2,05 1,80 1,65 1,25 
0 30,9 17,9 13,4 11,1 9,65 6,55 4,45 2,80 2,25 1,90 1,80 1,30 
+20 32,5 18,7 14,0 11,6 10,1 6,85 4,60 2,90 2,30 2,00 1,85 1,35 
+40 33,7 19,4 14,5 12,0 10,4 7,05 4,80 3,00 2,40 2,10 1,90 1,40 
3
0
0
 –20 59,3 33,4 24,6 20,1 10,7 11,2 8,00 4,90 3,80 3,05 2,80 2,10 
0 62,0 34,9 25,7 20,9 18,0 11,7 8,35 5,10 4,00 3,20 3,00 2,15 
+20 65,0 36,5 26,8 21,9 18,8 12,2 8,85 5,40 4,20 3,25 2,95 2,20 
 
Таблиця 2.10 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
КОНВЕКЦІЯ 
ХЛОР АМІАК 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 
<0,5 
      
0       
+20       
+40       
1
,0
 
–20 0,65 0,50 <0,5 <0,5         
0 0,75 0,60 0,50 <0,5         
+20 0,80 0,65 0,55 <0,5         
+40 0,90 0,70 0,60 0,50         
3
,0
 
–20 1,65 1,10 0,90 0,80         
0 1,80 1,20 1,10 0,85         
+20 1,90 1,25 1,05 0,90         
+40 2,00 1,35 1,10 0,95         
5
,0
 
–20 2,25 1,45 1,20 1,10         
0 2,40 1,55 1,35 1,20         
+20 2,65 1,75 1,45 1,25         
+40 2,85 1,85 1,55 1,35         
1
0
 
–20 3,80 2,30 1,80 1,60   
<0,5 
0 4,05 2,55 2,05 1,80   
+20 4,25 2,70 2,20 1,90   
+40 4,40 2,75 2,20 1,95   
2
0
 
–20 5,80 3,55 2,80 2,40   
<0,5 0 6,05 3,75 2,90 2,50   
+20 6,35 3,90 3,10 2,65   
+40 6,60 4,05 3,15 2,75   0,60 <0,5   
 
  
19 
 Продовження таблиці 2.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
30 
–20 7,30 4,45 3,45 3,00   0,95 0,65 0,50 <0,5   
0 7,60 4,65 3,60 3,10   1,05 0,75 0,50 <0,5   
+20 8,00 4,85 3,80 3,25   1,10 0,80 0,65 0,55   
+40 8,35 5,05 3,90 3,40   1,20 0,90 0,70 0,60   
50 
–20 10,2 6,10 4,75 3,95   1,40 0,95 0,75 0,70   
0 10,7 6,40 4,95 4,15   1,45 1,00 0,80 0,75   
+20 11,2 6,70 5,20 4,35   1,50 1,05 0,85 0,80   
+40 11,7 7,00 5,35 4,50   1,55 1,10 0,90 0,85   
70 
–20 12,4 7,40 5,70 4,80   1,60 1,10 0,90 0,80   
0 13,0 7,80 5,95 5,00   1,70 1,20 0,95 0,85   
+20 13,7 8,15 6,20 5,25   1,80 1,25 1,00 0,90   
+40 14,1 8,40 6,40 5,40   1,90 1,30 1,05 0,95   
100 
–20 15,4 9,10 7,00 5,80   2,10 1,30 1,10 0,95   
0 16,1 9,50 7,25 6,05   2,20 1,40 1,20 1,05   
+20 16,8 9,90 7,50 6,30   2,30 1,50 1,25 1,10   
+40 17,5 10,3 7,80 6,50   2,45 1,60 1,35 1,15   
300 
–20 30,4 17,6 13,2 11,0   4,20 2,70 2,10 1,90   
0 31,9 18,4 13,8 11,4   4,55 2,90 2,30 2,00   
+20 33,4 19,3 14,4 11,9   4,75 3,00 2,40 2,00   
 
Таблиця 2.11 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІНВЕРСІЯ 
СІРЧАНИЙ АНГІДРИД СІРКОВОДЕНЬ 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 1,35 0,95 0,75 0,65   
 0 1,45 1,00 0,80 0,70   
+20 1,55 1,10 0,90 0,80   
1
,0
 
–20 1,95 1,25 1,05 0,95   
<0,5 0 2,10 1,40 1,15 1,00   
+20 2,30 1,50 1,25 1,10   
3
,0
 
–20 3,85 2,40 1,90 1,70   0,95 0,65 0,50 <0,5   
0 4,40 2,70 2,20 1,90   1,05 0,75 0,60 <0,5   
+20 4,85 3,05 2,40 2,10   1,10 0,80 0,65 0,55   
5
,0
 
–20 5,20 3,20 2,50 2,15   1,40 0,95 0,80 0,70   
0 5,85 3,60 2,80 2,45   1,50 1,05 0,85 0,75   
+20 6,45 3,95 3,10 2,70   1,60 1,10 0,90 0,80   
 
 
  
20 
Продовження таблиці 2.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
0
 
–20 7,85 4,75 3,70 3,10   2,25 1,50 1,20 1,10   
0 9,25 5,65 4,35 3,70   2,50 1,65 1,30 1,20   
+20 9,90 6,00 4,65 3,90   2,60 1,70 1,40 1,25   
2
0
 
–20 12,2 7,25 5,50 4,60   3,80 2,40 1,95 1,75   
0 14,1 8,35 6,35 5,30   3,95 2,50 2,05 1,80   
+20 15,2 8,95 6,80 5,70   4,05 2,55 2,10 1,85   
3
0
 
–20 15,4 9,10 6,80 5,75   4,80 3,00 2,40 2,20   
0 18,1 10,6 8,10 6,75   5,00 3,10 2,50 2,30   
+20 19,4 11,4 8,60 7,20   5,10 3,20 2,55 2,35   
5
0
 
–20 21,2 12,4 9,25 7,65   6,35 3,90 3,05 2,65   
0 24,7 14,3 10,8 9,00   6,70 4,10 3,20 2,80   
+20 26,4 15,3 11,5 9,50   6,95 4,25 3,30 2,90   
7
0
 
–20 26,2 15,2 11,4 9,40   7,75 4,75 3,70 3,20   
0 30,8 17,8 13,3 11,0   8,20 5,00 3,85 3,35   
+20 32,9 19,0 14,2 11,7   8,40 5,10 3,95 3,40   
1
0
0
 –20 32,9 18,9 14,0 11,6   9,80 5,95 4,60 3,95   
0 38,4 21,9 16,4 13,5   10,3 6,25 4,80 4,10   
+20 41,1 23,5 17,5 14,3   10,6 6,40 4,90 4,20   
3
0
0
 –20 66,1 37,0 27,1 21,8   19,0 11,2 8,50 7,10   
0 76,9 43,0 31,5 25,2   21,0 11,8 8,90 7,45   
+20 82,2 45,9 33,6 26,8   20,7 12,2 9,15 7,65   
 
Таблиця 2.12 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІЗОТЕРМІЯ 
СІРЧАНИЙ АНГІДРИД СІРКОВОДЕНЬ 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 
 
 
0 
+20 
+40 
1
,0
 
–20 0,60 
<0,5 
0 0,70 
+20 0,75 
+40 0,80 
3
,0
 
–20 1,60 1,05 0,85 0,75 0,70 0,50 
 
0 1,70 1,15 0,95 0,85 0,75 0,55 
+20 1,80 1,25 1,05 0,90 0,80 0,60 
+40 1,90 1,30 1,10 1,00 0,85 0,65 
  
21 
Продовження таблиці 2.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3
,0
 
–20 1,60 1,05 0,85 0,75 0,70 0,50 
 
0 1,70 1,15 0,95 0,85 0,75 0,55 
+20 1,80 1,25 1,05 0,90 0,80 0,60 
+40 1,90 1,30 1,10 1,00 0,85 0,65 
5
,0
 
–20 2,10 1,35 1,15 1,00 0,90 0,70 
<0,5 
0 2,40 1,50 1,30 1,10 1,05 0,80 
+20 2,60 1,65 1,40 1,20 1,10 0,85 
+40 2,70 1,75 1,45 1,30 1,20 0,90 
1
0
 
–20 3,35 2,10 1,70 1,50 1,35 1,00 0,65 
<0,5 
0 3,70 2,35 1,90 1,60 1,50 1,10 0,70 
+20 4,10 2,55 2,10 1,85 1,60 1,20 0,75 
+40 4,30 2,70 2,20 1,95 1,75 1,30 0,80 
2
0
 
–20 4,80 3,05 2,40 2,10 1,90 1,40 1,35 0,95 0,75 0,65 0,60 <0,5 
0 5,60 3,50 2,70 2,35 2,10 1,60 1,40 1,05 0,80 0,70 0,65 <0,5 
+20 6,15 3,75 2,95 2,55 2,30 1,75 1,55 1,10 0,85 0,75 0,70 0,50 
+40 6,40 3,95 3,10 2,70 2,40 1,80 1,65 1,15 0,90 0,80 0,75 0,55 
3
0
 
–20 6,20 3,80 2,95 2,50 2,30 1,70 1,70 1,15 0,95 0,85 0,75 0,55 
0 7,20 4,40 3,45 2,95 2,65 2,00 1,90 1,30 1,05 0,95 0,85 0,60 
+20 7,70 4,75 3,65 3,15 2,85 2,15 2,00 1,35 1,10 1,00 0,90 0,65 
+40 8,15 4,95 3,85 3,30 3,00 2,25 2,10 1,40 1,15 1,05 0,95 0,70 
5
0
 
–20 8,60 5,25 4,05 3,40 3,05 2,25 2,35 1,65 1,35 1,20 1,10 0,80 
0 10,2 6,00 4,70 3,95 3,55 2,65 2,75 1,80 1,45 1,30 1,20 0,85 
+20 10,9 6,30 5,00 4,20 3,75 2,80 2,85 1,85 1,50 1,35 1,25 0,90 
+40 11,4 6,65 5,25 4,40 3,95 2,95 2,85 1,85 1,50 1,35 1,25 0,90 
7
0
 
–20 10,9 6,35 4,85 4,10 3,55 2,70 3,20 2,10 1,70 1,50 1,40 1,05 
0 12,4 7,40 5,70 4,75 4,20 3,10 3,40 2,20 1,80 1,60 1,45 1,10 
+20 13,3 8,00 6,10 5,10 4,50 3,35 3,50 2,25 1,85 1,65 1,50 1,15 
+40 14,0 8,30 6,35 5,35 4,70 3,45 3,60 2,30 1,90 1,70 1,55 1,20 
1
0
0
 
–20 13,2 7,80 5,90 4,95 4,30 3,15 4,10 2,60 2,10 1,85 1,70 1,25 
0 15,3 9,05 6,90 5,75 5,05 3,70 4,30 2,70 2,15 1,90 1,75 1,30 
+20 16,4 9,70 7,35 6,15 5,40 3,95 4,40 2,75 2,20 1,95 1,80 1,35 
+40 17,2 10,1 7,65 6,40 5,60 4,10 4,50 2,80 2,25 2,00 1,85 1,40 
3
0
0
 
–20 25,9 12,6 11,3 9,30 8,05 5,50 7,65 4,70 3,65 3,05 2,85 2,10 
0 30,5 17,6 13,2 10,9 9,45 6,45 8,15 4,95 3,85 3,20 3,00 2,20 
+20 32,6 18,8 14,0 11,6 10,1 6,90 8,35 5,05 3,95 3,30 3,05 2,25 
+40 34,2 19,7 14,7 12,1 10,5 7,15 8,55 5,20 4,00 3,35 3,10 2,30 
 
 
 
 
 
  
22 
Таблиця 2.13 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
КОНВЕКЦІЯ 
СІРЧАНИЙ АНГІДРИД СІРКОВОДЕНЬ 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 
 
 
0 
+20 
+40 
1
,0
 
–20 
<0,5 
0 
+20 
+40 
3
,0
 
–20 0,65 
<0,5 
0 0,75 
+20 0,80 
+40 0,85 
5
,0
 
–20 1,20 0,85 0,70 0,55   
0 1,30 0,95 0,75 0,65   
+20 1,40 1,00 0,80 0,70   
+40 1,45 1,05 0,85 0,75   
1
0
 
–20 1,70 1,15 0,95 0,85   
0 1,90 1,25 1,05 0,95   
+20 2,00 1,35 1,10 0,95   
+40 2,10 1,45 1,15 1,00   
2
0
 
–20 2,60 1,70 1,40 1,25   
<0,5 
0 3,00 1,90 1,60 1,40   
+20 3,20 2,05 1,70 1,50   
+40 3,50 2,25 1,85 1,65   
3
0
 
–20 3,40 2,00 1,70 1,60   0,70 0,50 <0,5 <0,5   
0 3,80 2,30 1,90 1,75   0,80 0,60 0,50 <0,5   
+20 4,20 2,65 2,10 1,85   0,85 0,65 0,55 <0,5   
+40 4,45 2,80 2,25 1,95   0,90 0,70 0,60 0,55   
5
0
 
–20 4,65 2,85 2,25 2,00   1,30 0,90 0,75 0,65   
0 5,10 3,20 2,50 2,20   1,40 1,00 0,80 0,75   
+20 5,70 3,50 2,75 2,40   1,75 1,05 0,85 0,75   
+40 6,00 3,65 2,90 2,50   1,50 1,10 0,90 0,80   
7
0
 
–20 5,50 3,35 2,65 2,25   1,50 1,00 0,80 0,70   
0 6,30 3,85 3,00 2,60   1,65 1,10 0,90 0,80   
+20 6,85 4,20 3,30 2,80   1,75 1,20 1,00 0,85   
+40 7,20 4,40 3,40 2,95   1,85 1,25 1,05 0,90   
 
  
23 
Продовження таблиці 2.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
0
0
 
–20 6,80 4,10 3,20 2,75   2,00 1,30 1,10 0,90   
0 7,95 4,85 3,75 3,20   2,15 1,40 1,15 1,05   
+20 8,50 5,20 4,00 3,40   2,25 1,50 1,20 1,10   
+40 9,00 5,45 4,25 3,60   2,35 1,55 1,30 1,15   
3
0
0
 
–20 13,5 8,00 6,05 5,05   4,20 2,65 2,15 1,90   
0 15,7 9,25 7,05 5,90   4,40 2,75 2,20 1,95   
+20 16,9 9,90 7,55 6,30   4,50 2,80 2,25 2,00   
+40 17,6 10,4 7,85 6,55   4,60 2,90 2,30 2,05   
 
Таблиця 2.14 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІНВЕРСІЯ 
СІРКОВУГЛЕЦЬ СОЛЯНА КИСЛОТА 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 –20  
< 0 5 
  
0   
+20 1,35 0,95 0,75 0,65   
1
,0
 –20 
< 0,5 
  <0,5 <0,5 <0,5 <0,5   
0   1,25 0,95 0,85 0,75   
+20   1,95 1,25 1,05 0,95   
3
,0
 –20   1,25 0,95 0,80 0,75   
0   2,15 1,60 1,50 1,40   
+20   3,90 2,45 1,95 1,70   
5
,0
 –20 <0,5 
< 0,5 
  1,55 1,45 1,05 1,00   
0 <0,5   3,05 2,20 1,95 1,85   
+20 0,60   5,25 3,20 2,50 2,20   
1
0
 –20 <0,5   2,30 1,75 1,60 1,50   
0 0,60   4,65 3,20 2,75 2,55   
+20 1,30 0,90 0,75 0,65   7,95 4,85 3,75 3,15   
2
0
 –20 0,60 <0,5 <0,5 <0,5   3,60 2,60 2,25 2,10   
0 1,30 0,95 0,85 0,80   6,80 4,80 4,15 3,75   
+20 1,80 1,20 1,00 0,85   12,3 7,30 5,55 4,65   
3
0
 –20 1,15 0,85 0,75 0,70   4,65 3,20 2,75 2,55   
0 1,55 1,15 1,05 0,95   8,75 6,10 5,25 4,70   
+20 2,25 1,50 1,25 1,10   15,6 9,20 7,00 5,80   
5
0
 –20 1,40 1,05 0,95 0,90   6,10 4,25 3,70 3,35   
0 2,05 1,55 1,40 1,35   12,2 8,20 6,95 6,30   
+20 3,25 2,05 1,65 1,45   21,5 12,5 9,35 7,75   
 
  
24 
Продовження таблиці 2.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7
0
 –20 1,65 1,25 1,15 1,10   7,50 5,35 4,50 4,10   
0 2,55 1,90 1,70 1,55   14,8 10,1 8,45 7,55   
+20 3,90 2,45 1,95 1,70   26,5 15,4 11,5 9,50   
1
0
0
 –20 2,05 1,55 1,40 1,35   9,50 6,50 5,55 5,10   
0 3,25 2,30 2,05 1,90   18,7 12,4 10,4 9,35   
+20 4,85 3,00 2,35 2,05   33,3 19,1 14,2 11,7   
3
0
0
 –20 4,10 2,90 2,45 2,30   18,7 12,4 10,4 9,35   
0 6,00 4,20 3,65 3,30   37,1 24,2 21,1 17,8   
+20 9,40 5,65 4,35 4,60   66,9 37,5 27,5 22,3   
 
Таблиця 2.15 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІЗОТЕРМІЯ 
СІРЧАНИЙ АНГІДРИД СІРКОВОДЕНЬ 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 
 <0,5 
0 
+20 
+40 
1
,0
 
–20 
 
<0,5 
<0,5 0 
+20 0,60 
+40 0,70 0,50 
<0,5 
3
,0
 
–20 
 
<0,5 <0,5 
0 0,70 0,50 
+20 1,60 1,05 0,90 0,80 0,70 0,55 
+40 1,70 1,10 0,95 0,80 0,75 0,55 
5
,0
 
–20 
<0,5 
0,80 0,70 0,60 0,55 0,50 <0,5 
0 1,30 1,00 0,90 0,85 0,80 0,60 
+20 2,15 1,20 1,15 1,00 0,90 0,70 
+40 2,25 1,45 1,20 1,05 0,95 0,75 
1
0
 
–20 
<0,5 
1,15 0,90 0,75 0,70 0,65 0,60 
0 1,85 1,35 1,30 1,25 1,20 0,90 
+20 3,35 2,10 1,70 1,50 1,35 1,00 
+40 3,55 2,20 1,80 1,55 1,40 1,05 
2
0
 
–20 
<0,5 
1,50 1,10 1,00 0,95 0,95 0,90 
0 2,90 2,10 1,85 1,75 1,70 1,30 
+20 5,05 3,10 2,40 2,05 1,90 1,40 
+40 0,60 <0,5 5,30 3,25 2,50 2,20 2,00 1,50 
  
25 
Продовження таблиці 2.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3
0
 
–20 
<0,5 
1,85 1,40 1,30 1,25 1,20 1,10 
0 3,70 2,65 2,30 2,10 2,05 1,50 
+20 0,80 0,60 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 6,30 3,85 3,00 2,55 2,30 1,75 
+40 1,00 0,70 0,55 0,50 <0,5 <0,5 6,65 4,05 3,15 2,70 2,40 1,85 
5
0
 
–20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,55 1,90 1,70 1,60 1,55 1,40 
0 0,65 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5,00 3,45 2,95 2,75 2,65 2,05 
+20 1,35 0,95 0,75 0,70 0,60 0,45 8,75 4,50 4,10 3,40 3,05 2,30 
+40 1,45 1,00 0,85 0,75 0,65 0,50 9,35 5,60 4,30 3,60 3,20 2,40 
7
0
 
–20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,20 2,25 2,00 1,90 1,80 1,65 
0 1,00 0,70 0,55 0,50 <0,5 <0,5 5,95 4,20 3,60 3,35 3,20 2,40 
+20 1,60 1,05 0,90 0,80 0,70 0,55 10,7 6,40 4,90 4,10 3,60 2,70 
+40 1,70 1,15 0,95 0,85 0,75 0,60 11,4 6,80 5,25 4,35 3,75 2,85 
1
0
0
 
–20 0,65 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3,90 2,80 2,40 2,25 2,15 2,05 
0 1,35 1,00 0,90 0,85 0,80 0,60 7,45 5,30 4,45 4,05 3,80 2,85 
+20 1,95 1,30 1,05 0,90 0,85 0,65 12,4 7,90 6,00 5,00 4,20 3,20 
+40 2,10 1,40 1,15 1,05 0,95 0,70 14,1 8,30 6,35 5,25 4,50 3,40 
3
0
0
 
–20 1,62 1,25 1,15 1,10 1,05 1,00 7,45 5,30 4,45 4,05 3,80 3,50 
0 2,50 1,90 1,70 1,60 1,55 1,05 14,7 10,0 8,40 7,50 7,00 4,95 
+20 3,90 2,40 1,95 1,70 1,55 1,15 26,3 15,2 11,5 9,45 8,20 5,60 
+40 4,25 2,65 2,10 1,90 1,70 1,25 28,0 16,2 12,2 9,95 8,45 5,90 
 
Таблиця 2.16 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
КОНВЕКЦІЯ 
СІРЧАНИЙ АНГІДРИД СІРКОВОДЕНЬ 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 
  
0 
+20 
+40 
1
,0
 
–20 
  
0 
+20 
+40 
3
,0
 
–20 
 
<0,5 
 
0 
+20 0,65 <0,5 <0,5  
+40 0,75 0,50 <0,5 <0,5 
 
  
26 
Продовження таблиці 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
5
,0
 
–20 
 
<0,5 
 
0 
+20 1,20 0,85 0,70 0,60 
+40 1,30 0,95 0,80 0,70 
1
0
 
–20 
 
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
 
0 0,95 0,65 0,50 <0,5 
+20 1,70 1,15 0,95 0,85 
+40 1,80 1,20 1,00 0,90 
2
0
 
–20 
 
0,55 <0,5 <0,5 <0,5 
 
0 1,50 1,15 1,05 1,00 
+20 2,65 1,70 1,40 1,25 
+40 2,85 1,80 1,50 1,35 
3
0
 
–20 
 
1,00 0,85 0,75 0,65 
 
0 1,90 1,45 1,30 1,25 
+20 3,50 2,20 1,75 1,55 
+40 3,65 2,25 1,80 1,60 
5
0
 
–20 
 
1,40 1,05 0,95 0,90 
 
0 2,60 2,00 1,75 1,65 
+20 4,70 2,90 2,30 2,00 
+40 5,00 3,00 2,35 2,05 
7
0
 
–20 
<0,5 
 
1,70 1,30 1,10 1,05 
 
0 3,30 2,35 2,05 1,95 
+20 0,65 <0,5 <0,5 <0,5 
 
5,60 3,40 2,65 2,30 
+40 0,80 0,55 <0,5 <0,5 5,90 3,60 2,80 2,40 
1
0
0
 
–20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
 
2,00 1,50 1,40 1,30 
 
0 0,50 <0,5 <0,5 <0,5 4,00 2,90 2,45 2,25 
+20 1,00 0,70 0,55 <0,5 6,90 4,20 3,30 2,80 
+40 1,25 0,85 0,70 0,65 7,30 4,45 3,45 2,90 
3
0
0
 
–20 1,00 0,85 0,70 0,65 
 
4,00 2,90 2,45 2,25 
 
0 1,40 1,05 0,95 0,90 7,70 5,45 4,60 4,20 
+20 2,00 1,30 1,10 0,95 13,7 8,10 6,20 5,10 
+40 2,20 1,50 1,15 1,05 14,5 8,50 6,50 5,40 
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Таблиця 2.17 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІНВЕРСІЯ 
ХЛОРПІКРИН ФОРМАЛЬДЕГІД 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 1,30 0,95 0,87 0,80   2,65 1,70 1,40 1,25   
0 2,35 1,75 1,60 1,50   2,90 2,00 1,60 1,40   
+20 5,00 3,45 2,95 2,70   3,25 2,10 1,70 1,50   
1
,0
 
–20 1,85 1,35 1,20 1,15   4,10 2,75 2,15 1,90   
0 3,65 2,60 2,25 2,10   4,65 3,15 2,45 2,15   
+20 7,40 5,25 4,45 4,05   1,90 3,25 2,60 2,25   
3
,0
 
–20 3,70 2,60 2,25 2,10   7,75 4,70 3,65 3,10   
0 6,90 4,90 4,20 3,80   8,85 5,40 4,20 3,55   
+20 14,7 9,95 8,35 7,45   9,45 5,75 4,45 3,80   
5
,0
 
–20 5,00 3,45 2,95 2,75   10,8 6,40 4,90 4,10   
0 9,70 6,65 5,60 5,05   12,3 7,35 5,65 4,75   
+20 20,2 13,4 11,3 10,1   13,1 7,80 6,0 5,00   
1
0
 
–20 7,40 5,25 4,45 4,05   16,4 9,60 7,30 6,00   
0 14,7 9,95 8,35 7,45   18,7 11,0 8,35 6,95   
+20 31,3 20,7 17,0 15,2   19,7 11,6 8,80 7,30   
2
0
 
–20 11,5 7,60 6,55 5,95   25,1 14,6 10,9 9,00   
0 22,5 15,1 12,6 11,3   28,5 16,5 12,4 10,2   
+20 48,2 31,5 25,9 22,9   30,4 17,6 1,2 10,8   
3
0
 
–20 14,7 9,95 8,35 7,45   32,7 18,7 14,0 11,4   
0 29,3 19,3 16,0 14,2   37,1 21,3 15,9 13,0   
+20 62,6 40,5 32,8 28,5   39,4 22,5 16,8 13,7   
5
0
 
–20 20,2 13,4 11,3 10,2   44,9 25,4 21,6 17,5   
0 40,3 26,4 21,8 19,3   50,9 28,9 24,2 19,6   
+20 86,0 54,1 43,9 38,8   54,1 30,7 25,4 20,6   
7
0
 
–20 24,8 16,7 13,8 12,4   55,8 31,4 2,1 18,7   
0 49,8 32,5 26,7 23,6   63,1 35,6 26,2 21,3   
+20 105 66,9 54,9 48,8   67,1 37,7 27,8 22,5   
1
0
0
 –20 31,3 20,7 17,0 15,2   69,9 39,1 28,7 23,1   
0 62,6 40,5 32,8 28,5   79,2 44,3 32,5 26,3   
+20 133 86,0 69,1 60,5   84,2 47,0 34,5 27,8   
3
0
0
 –20 62,6 40,5 32,8 28,5   139 76,1 55,6 44,4   
0 123 79,6 65,0 56,6   158 86,3 62,9 50,3   
+20 276 175 137 119   168 91,6 66,7 53,3   
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Таблиця 2.18 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
ІЗОТЕРМІЯ 
ХЛОРПІКРИН ФОРМАЛЬДЕГІД 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 <0,5 1,10 0,80 0,70 0,60 0,55 0,40 
0 1,00 0,85 0,75 0,70 0,65 0,60 1,20 0,90 0,80 0,70 0,60 0,45 
+20 2,00 1,50 1,35 1,30 1,25 1,20 1,25 0,95 0,85 0,75 0,65 0,50 
+40 3,90 2,80 2,40 2,20 2,10 2,05 1,30 1,00 0,90 0,80 0,70 0,55 
1
,0
 
–20 0,80 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 1,65 1,10 0,90 0,80 0,70 0,55 
0 1,50 1,10 1,00 0,95 0,90 0,85 1,85 1,25 1,00 0,90 0,80 0,60 
+20 3,20 2,25 2,00 1,90 1,80 1,65 1,95 1,30 1,10 0,95 0,85 0,65 
+40 5,80 4,05 3,50 3,25 3,10 2,85 2,05 1,40 1,15 1,00 0,90 0,70 
3
,0
 
–20 1,50 1,10 1,00 0,95 0,90 0,85 3,30 2,10 1,70 1,50 1,35 1,00 
0 2,95 2,10 1,85 1,80 1,70 1,55 3,70 2,40 1,95 1,70 1,50 1,15 
+20 5,90 4,10 3,55 3,30 3,15 2,90 4,00 2,60 2,10 1,85 1,65 1,20 
+40 11,5 7,85 6,55 5,95 5,60 4,95 4,20 2,70 2,20 1,90 1,70 1,25 
5
,0
 
–20 2,00 1,50 1,40 1,35 1,30 1,20 4,45 2,80 2,20 1,90 1,75 1,30 
0 4,00 2,85 2,45 2,25 2,15 2,05 5,10 3,25 2,55 2,20 2,05 1,50 
+20 8,15 5,70 4,80 4,40 4,10 3,80 5,35 3,40 2,70 2,35 2,15 1,60 
+40 15,6 10,7 8,85 7,95 7,40 6,40 5,60 3,55 2,80 2,45 2,25 1,65 
1
0
 
–20 3,20 2,25 2,00 1,90 1,80 1,65 6,55 4,00 3,10 2,65 2,40 1,80 
0 5,85 4,10 3,55 3,30 3,15 2,90 7,50 4,60 3,60 3,10 2,75 2,10 
+20 12,6 8,45 7,15 6,50 6,00 5,35 8,00 4,90 3,80 3,30 2,95 2,20 
+40 24,0 16,2 13,4 12,0 11,1 9,25 8,40 5,15 4,00 3,40 3,10 2,30 
2
0
 
–20 4,75 3,30 2,80 2,60 2,55 2,40 10,2 6,10 4,70 3,90 3,45 2,60 
0 9,20 6,30 5,90 4,80 4,50 4,10 11,7 7,00 5,40 4,55 4,00 3,00 
+20 19,3 12,8 10,7 9,70 9,00 7,55 12,4 7,45 5,75 4,80 4,25 3,15 
+40 37,5 24,5 20,3 18,1 16,7 13,5 12,9 7,75 6,00 4,95 4,40 3,30 
3
0
 
–20 5,85 4,10 3,55 3,30 3,15 2,90 13,1 7,75 5,90 4,90 4,25 3,15 
0 11,7 4,00 6,70 6,10 5,70 5,05 15,0 8,90 6,80 5,70 4,95 3,65 
+20 24,5 16,5 13,7 12,3 11,3 9,45 15,9 9,40 7,15 6,00 5,20 3,85 
+40 48,2 31,6 25,9 22,9 21,1 16,7 16,6 9,80 7,45 6,25 5,40 4,00 
5
0
 
–20 8,10 5,70 4,80 4,40 4,10 3,80 17,9 10,5 8,00 6,55 5,70 4,05 
0 15,9 10,9 9,05 8,10 7,55 6,55 20,4 12,0 9,15 7,55 6,60 4,70 
+20 34,1 22,5 18,5 16,6 15,3 12,6 21,6 12,7 9,65 7,95 6,95 4,90 
+40 67,2 43,4 34,7 30,3 27,7 23,1 22,7 13,4 10,1 8,30 7,25 5,15 
7
0
 
–20 10,1 6,95 5,80 5,20 4,95 4,40 21,9 12,7 9,60 7,85 6,80 4,80 
0 19,8 13,1 11,1 9,95 9,20 7,70 24,9 14,5 11,0 9,00 7,80 5,55 
+20 42,0 27,6 22,7 20,2 18,6 14,8 26,6 15,5 11,7 9,55 8,30 5,85 
+40 82,9 52,1 42,0 37,1 34,3 28,0 27,8 16,2 12,2 10,0 8,60 6,10 
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Продовження таблиці 2.18 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
0
0
 
–20 12,6 8,45 7,15 6,50 6,00 5,35 27,5 15,9 12,0 9,80 8,45 5,75 
0 24,4 16,5 13,7 12,3 11,3 9,40 31,2 18,1 13,7 11,2 9,70 6,60 
+20 53,0 34,4 28,1 25,0 22,6 18,2 33,3 19,3 14,5 11,7 10,2 7,00 
+40 102 64,9 53,1 47,4 43,2 34,6 34,8 20,1 15,1 12,4 10,6 7,25 
3
0
0
 
–20 24,5 16,5 13,7 12,2 11,3 9,45 55,2 31,1 22,9 18,6 15,9 10,3 
0 49,4 32,1 26,4 23,4 21,4 17,0 62,5 35,3 26,0 21,2 18,1 11,8 
+20 104 66,3 54,3 48,5 44,1 35,3 66,4 37,4 27,5 22,4 19,1 12,5 
+40 211 134 107 92,1 84,8 47,6 69,8 39,3 28,8 23,4 20,0 13,0 
 
Таблиця 2.19 – Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у 
разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км 
К
іл
ьк
іс
ть
  
Н
Х
Р
, 
т 
Т
 п
о
в
іт
р
я,
 
о
С
 
КОНВЕКЦІЯ 
ХЛОРПІКРИН ФОРМАЛЬДЕГІД 
швидкість вітру, м/с 
1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0
,5
 
–20 
<0,5 
  
<0,5 
0   
+20 1,10 0,90 0,80 0,75   
+40 2,00 1,50 1,40 1,35   
1
,0
 
–20 <0,5   0,70 0,50 <0,5 <0,5   
0 0,80 0,70 0,65 0,60   0,80 0,55 <0,5 <0,5   
+20 1,60 1,20 1,10 1,05   0,85 0,60 <0,5 <0,5   
+40 3,20 2,25 2,00 1,90   0,90 0,65 0,50 <0,5   
3
,0
 
–20 0,80 0,70 0,65 0,60   1,70 1,10 0,95 0,80   
0 1,55 1,15 1,05 1,00   1,80 1,20 1,05 0,90   
+20 3,30 2,30 2,00 1,90   1,90 1,30 1,10 0,95   
+40 5,95 4,15 3,60 3,30   2,10 1,40 1,15 1,00   
5
,0
 
–20 1,10 0,90 0,80 0,75   2,30 1,50 1,25 1,10   
0 2,00 1,50 1,40 1,35   2,45 1,70 1,40 1,20   
+20 4,45 3,05 2,60 2,40   2,75 1,80 1,50 1,30   
+40 8,20 5,70 4,85 4,40   2,95 1,90 1,60 1,40   
1
0
 
–20 1,65 1,20 1,10 1,05   3,60 2,25 1,80 1,60   
0 3,25 2,30 2,05 1,90   4,00 2,55 2,05 1,80   
+20 6,55 4,50 3,90 3,55   4,35 2,70 2,20 1,90   
+40 12,7 8,50 7,20 6,55   4,50 2,85 2,30 2,00   
2
0
 
–20 2,50 1,80 1,65 1,55   5,30 3,25 2,55 2,20   
0 4,85 3,35 2,85 2,65   6,05 3,75 2,95 2,65   
+20 10,2 6,85 5,75 5,20   6,40 3,95 3,10 2,70   
+40 19,4 12,9 10,8 9,75   6,80 4,15 3,25 2,80   
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Продовження таблиці 2.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3
0
 
–20 3,30 2,30 2,00 1,90   6,70 4,10 3,20 2,70   
0 6,05 4,25 3,65 3,35   7,65 4,70 3,65 3,10   
+20 13,1 8,60 7,30 6,65   8,20 5,00 3,90 3,30   
+40 24,7 16,6 13,8 12,3   8,60 5,20 4,05 3,45   
5
0
 
–20 4,45 3,05 2,60 2,40   9,45 5,65 4,35 3,60   
0 8,35 5,80 4,95 4,50   10,7 6,45 4,95 4,15   
+20 17,9 11,7 9,75 8,85   11,4 6,85 5,25 4,40   
+40 34,3 22,5 18,6 16,6   12,0 7,15 5,50 4,60   
7
0
 
–20 5,35 3,60 3,10 2,90   11,6 6,90 5,30 4,40   
0 10,4 7,10 5,95 5,35   13,2 7,85 6,05 5,05   
+20 21,9 14,3 12,1 10,8   14,0 8,35 6,40 5,35   
+40 42,3 27,8 22,8 20,3   14,6 8,65 6,65 5,55   
1
0
0
 
–20 6,55 4,50 3,90 3,55   14,4 8,40 6,40 5,30   
0 12,9 8,65 7,35 6,65   16,3 9,60 7,30 6,10   
+20 27,5 17,8 14,9 13,3   17,3 10,2 7,70 6,40   
+40 53,3 34,6 28,3 25,1   18,2 10,6 8,05 6,65   
3
0
0
 
–20 13,1 8,60 7,30 6,65   28,4 16,4 12,3 10,0   
0 25,2 16,9 14,0 12,5   32,2 18,6 13,9 11,4   
+20 55,2 35,1 28,7 25,4   34,3 19,8 14,8 12,1   
+40 105 66,7 54,7 48,7   35,9 20,6 15,4 12,6   
 
Таблиця 2.20 – Перекладні коефіцієнти для різних НХР для визначення 
глибини розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно 
небезпечних об'єктах та транспорті 
№ 
з/п 
Вид НХР Коефіцієнт 
1 2 3 
1 Анілін  0,01 
2 Вініл хлористий  0,01 
3 Водень фтористий  0,31 
4 Водень ціаністий  0,97 
5 Дивініл  0,01 
6 Диметиламін  0,24 
7 Етиленхлорангідрид  0,12 
8 Етилмеркаптан  0,22 
9 Етилхлорангідрид  0,12 
10 Метиламін  0,24 
11 Метил хлористий  0,06 
12 Нітрил акрилової кислоти  0,79 
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1 2 3 
13 Нітробензол  0,01 
14 Окис етилену  0,06 
15 Окисиди азоту  0,28 
16 Олеум  0,08 
17 Стирол  0,02 
18 Тетраетилсвинець  0,08 
19 Фурфурол  0,01 
20 Фосген  1,14 
 
Таблиця 21 – Час випарювання (термін дії джерела забруднення) для 
деяких НХР, годин 
№ 
з/п 
Н
ай
м
ен
у
в
ан
- 
н
я 
Н
Х
Р
 
V
, 
м
/с
 
Характер розливу 
“вільно” “у піддон” 
Н=0,05 м Н=1 м Н=3 м 
температура повітря 
0С 
–20 0 20 40 –20 0 20 40 –20 0 20 40 
1 хлор 
1 1,50 
1,12 
0,90 
0,75 
0,65 
0,40 
23,9 
18,0 
14,3 
12,0 
10,2 
6,0 
83,7 
62,9 
50,1 
41,8 
35,8 
20,9 
2 
3 
4 
5 
10 
2 аміак 
1 1,40 
1,05 
0,82 
0,68 
0,58 
0,34 
21,8 
16,4 
13,1 
10,9 
9,31 
5,45 
76,3 
57,4 
45,7 
38,2 
32,6 
19,1 
2 
3 
4 
5 
10 
3 
се
р
н
іс
ти
й
 а
н
- 
гі
д
р
и
д
 
1 3,00 1,50 
1,12 
0,90 
0,75 
0,64 
0,38 
47,8 23,9 
18,0 
14,3 
12,0 
10,2 
6,0 
167,0 83,6 
62,8 
50,0 
41,8 
35,7 
20,9 
2 2,24 36,9 126,0 
3 1,80 28,6 100,0 
4 1,50 23,9 83,6 
5 1,30 20,4 71,4 
10 0,75 12,0 41,8 
4 
сі
р
к
о
в
о
д
ен
ь 
1 1,15 
0,86 
0,70 
0,60 
0,50 
0,30 
18,4 
13,8 
11,0 
9,20 
7,85 
4,60 
64,3 
48,3 
38,5 
32,2 
27,5 
16,1 
2 
3 
4 
5 
10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5 
сі
р
к
о
в
у
гл
ер
о
д
 1 15,0 7,52 3,00 1,43 241 121 48,1 22,9 842 421 169 80,2 
2 11,3 5,65 2,26 1,08 181 90,5 36,2 17,3 633 317 127 60,3 
3 9,00 4,50 1,80 0,86 144 72,0 28,8 13,7 504 252 101 48,1 
4 7,52 3,76 1,50 0,72 121 60,1 24,1 11,5 421 211 84,2 40,1 
5 6,42 3,21 1,28 0,61 103 51,4 20,6 9,80 360 180 72,0 34,3 
10 3,80 1,90 0,75 0,40 60,2 30,1 12,1 5,75 211 106 24,1 20,1 
6 
со
л
ян
а 
к
и
сл
о
та
 
1 28,5 9,50 2,85 1,80 457 153 45,7 28,6 1598 533 160 99,8 
2 21,5 7,15 2,15 1,35 343 115 34,3 21,5 1201 401 121 75,1 
3 17,1 5,70 1,70 1,10 274 91,1 27,4 17,1 957 319 95,7 59,8 
4 14,3 4,75 1,45 0,90 228 76,1 22,8 14,3 799 267 79,9 50,0 
5 12,2 4,10 1,25 0,80 195 65,0 19,5 12,2 683 228 68,3 42,7 
10 7,10 2,40 0,70 0,45 114 38,1 11,4 7,15 400 1330 40,0 25,0 
7 
х
л
о
р
п
ік
р
и
н
 1 415 138 42,5 14,3 663 221 664 229 
Б
іл
я 
1
 р
о
к
у
 7738 2522 801 
2 312 104 31,2 10,8 4987 1662 499 172 5828 1746 602 
3 249 82,8 24,9 8,60 3972 1324 397 137 4633 1390 480 
4 208 96,1 20,8 7,15 3316 1106 332 115 3869 1161 400 
5 178 59,1 17,7 6,15 2835 945 284 97,9 3307 992 342 
10 104 34,6 10,4 3,60 1658 553 166 57,2 1935 581 200 
8 
ф
о
р
м
ал
ьд
ег
ід
 1 1,20 
0,90 
0,72 
0,60 
0,51 
0,30 
19,2 
14,5 
11,5 
9,60 
8,20 
4,80 
67,2 
50,5 
40,2 
33,6 
28,7 
16,8 
2 
3 
4 
5 
10 
 
Таблиця 2.22 – Критерії класифікації адміністративно-територіальних 
одиниць і хімічно небезпечних об’єктів (крім залізниць) 
№ 
з/п 
Найменування 
об’єкта, що 
класифікується 
Критерії класифікації 
Одиниця 
виміру 
Числове значення критерію, 
що використовується при 
класифікації ХНО і АТО 
для присвоєння ступеня 
хімічної небезпеки 
Ступінь хімічної небезпеки 
І II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Хімічно небезпек-
ний об’єкт 
Кількість населення,  
яке потрапляє в 
прогнозовану зону 
хімічного забруднення  
(ПЗХЗ) при аварії на  
хімічно небезпечному  
об’єкті 
Тис. 
чол. 
б
іл
ьш
е 
3
,0
 
б
іл
ьш
е 
 
0
,3
 д
о
 3
,0
 
б
іл
ьш
е 
 
0
,1
 д
о
 0
,3
 
м
ен
ш
е 
0
,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Хімічно небезпеч-
на адміністратив-
но-територіальна 
одиниця 
Частка території, що 
потрапляє в зону 
можливого хімічного 
забруднення (ЗМХЗ) 
при аваріях на хімічно 
небезпечних об’єктах 
% 
б
іл
ьш
е 
5
0
 
б
іл
ьш
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3
0
 д
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 5
0
 
б
іл
ьш
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1
0
 д
о
 3
0
 
м
ен
ш
е 
1
0
 
 
Таблиця 2.23 – Класифікація небезпечності речовин за ступенем дії на 
організм людини 
Показник Норми для класу небезпеки 
ГДК СДЯР в повітрі робочої зони, 
мг/м3 
до 0,1 0,1–1 1,1–10 більше 10 
Середня смертельна доза при потрап-
лянні в шлунок, мг/кг  
до 15 15–150 151–5000 
більше 
5000 
Середня смертельна доза при нанесенні 
на шкіру, мг/кг  
до 100 
100–
500 
501–2500 
більше 
2500 
Середня смертельна концентрація в по-
вітрі, мг/м3 
до 500 
500–
5000 
5001–
50000 
більше 
50000 
Коефіцієнт можливого інгаляційного 
отруєння (КМІО) 
більше 
300 
300–30 29–3 до 3 
Зона гострої дії до 6 6–18 18,1–54 більше 54 
Зона хронічної дії 
більше 
10 
10–5 4,9–2,5 до 2,5 
 
Основні СДЯР (НХР), які використовуються на об'єктах України, 
наведено в таблиці 2.24 
 
Таблиця 2.24 – Перелік основних небезпечних хімічних речовин 
№ НХР Клас небезпечності ГДК, мг/м3 
1 2 3 4 
1 аміак  4 20 
2 анилін  2 0,1 
3 нітратна кислота  2 5 
4 ангідрид сірчистий  3 10 
5 ангідрид оцтовий  3 5 
6 ацетонціангідрин  2 0,9 
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Продовження таблиці 2.24 
1 2 3 4 
7 бензол  2 5 
8 бензил хлористий  1 0,5 
9 бром  2 0,5 
10 бромбензол  2 3 
11 бромистий гептил  3 0,5 
12 гідразингідрат  1 0,1 
13 діметиламін  2 1 
14  дихлоретан  2  10  
15  метанол  3  5  
16  метил акрилат  3  20  
17  метил бромистий  1  1  
18  метил хлористий  2  5  
19  нітрил акрилової кислоти  2  0,5  
20  олеум  2  1  
21  оксид пропілену  2  1  
22  перекис водню  3  1,4  
23  перхлоретилен  3  10  
24  соляна кислота  2  5  
25  сірководень  2  10  
26  сірковуглець  2  1  
27  трихлорсилан  2  1  
28  трихлоретилен  3  10  
29  толуол  3  50  
30  оцтова кислота  3  5  
31  фосген  2  0,5  
32  фтороводень  2  0,5  
33  фурфурол  2  0,5  
34  хлор  2  1  
35  хлорциклін  2  0,7  
36  хлорбензол  3  50  
37  хлорсульфонова кислота  2  1  
38  хлороформ  3  5  
39  оксид етилену  2  1  
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Таблиця 2.25 – Класифікація шкідливих речовин за ознаками отруєння 
Група речовин Ознаки отруєння 
Нервові – вуглеводні, спирти жирного ряду, анілін, 
сірководень, тетраетилсвинець, трикрезолфосфат, 
аміак, фосфорорганічні сполуки та ін.  
Викликають порушення 
функцій нервової системи, 
судоми, параліч 
Подразнюючі – хлор, аміак, діоксид сірки, тумани 
кислот, оксиди азоту, фосген, дифосген, ароматичні 
вуглеводні та ін.  
Уражають верхні і глибокі 
дихальні шляхи 
Припікаючі і подразнюючі шкіру і слизові оболон-
ки – неорганічні кислоти, луги, деякі органічні ки-
слоти, ангідриди та ін.  
Уражають шкіру, викли-
кають утворення наривів, 
виразок 
Ферментні – ціанідна кислота та її сполуки, арсен і 
його сполуки, солі ртуті, фосфорорганічні сполуки.  
Порушують структуру фе-
рментів, інактивують їх  
Печінкові – хлоровані вуглеводні, бромбензол, фо-
сфор, селен.  
Викликають структурні 
зміни тканини печінки 
Алергени – деякі сполуки нікелю, похідні піридіну, 
алкалоїди та ін.  
Викликають зміни в реак-
тивній спроможності орга-
нізму 
Кров'яні – оксид вуглецю, гомологи бензолу, аро-
матичні смоли, свинець і його неорганічні сполуки 
та ін. 
Інгибують дію ферментів, 
які задіяні в активації кис-
ню, взаємодіють з гемогло-
біном крові. 
Мутагени – етиленімін, оксиди етилену, деякі хло-
ровані вуглеводні, сполуки свинцю, ртуті та ін. 
Діють на генетичний 
апарат клітини 
Канцерогени – кам'яновугільна смола, ароматичні 
аміни, азо- і діазосполуки та ін. 
Викликають утворення 
злоякісних пухлин 
 
За фізико-хімічними характеристиками НХР (СДЯР) поділяються на 5 
груп, а також на підгрупи А і Б [3]. У таблиці 2.26 наведено класифікацію СДЯР 
за групами і їх характеристики. 
 
Таблиця 2.26 – Класифікація НХР (СДЯР) за фізико-хімічними 
характеристиками 
Група Характеристика СДЯР 
1 2 3 
1 Сипучі і тверді СДЯР, нелеткі 
при температурі зберігання до 
40 ОС 
Алкалоїди (бруцин, нікотин, цинхонін  
та ін.),  жовтий  фосфор,  оксиди  арсину 
(V; III), хлорид ртуті (II) (сулема) 
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Продовження таблиці 2.26 
1 2 3 
2 Сипучі і тверді СДЯР, леткі 
при температурі зберігання до 
40 ОС 
Ціаніди 
3 Рідкі летючі СДЯР, що збері- 
гаються під тиском (стиснені і 
зріджені гази 
Аміак, оксид вуглецю(II); 
Оксид сірки(IV), сірководень, хлор, 
фосген 
4 Рідкі леткі СДЯР, які зберіга- 
ються при нормальному тиску 
Аміачна вода (25 %), аміно- і 
нітросполуки ароматичного ряду, 
ціанідна кислота. 
Дихлоретан, дифосген, сірковуглець, 
тетраетилсвинець, хлорпікрин 
5 Димлячі речовини Нітратна, сульфатна, соляна кислоти 
(концентровані), хлорангідриди 
сульфітної і дисульфатної кислот, 
хлорсульфонова і фтороводнева кислоти 
 
За ступенем токсичності при інгаляційному (через органи дихання) і 
пероральному (через шлунок) потраплянні в організм хімічні речовини 
поділяються на 6 груп [4], як показано в таблиці 2.27. Віднесення речовини до 
групи токсичності здійснюють за показником, значення якого відповідає 
найвищому класу токсичності. 
 
Таблиця 2.27 – Токсичність хімічних речовин 
Група токсичності LC50, мг/л LD50, мг/кг 
Надзвичайно токсичні Нижче 1 Нижче 1 
Високотоксичні 1–5 1–50 
Сильно токсичні 6–20 51–500 
Помірно токсичні 21–80 501–5000 
Малотоксичні 81–160 5001–15000 
Практично не токсичні Більше 160 Більше 15000 
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Додатки 
Додаток 1 
№ 
з/п 
Найменування 
небезпечної 
хімічної 
речовини 
Код 
ООН 
Хімічна 
формула 
Фізико – хімічні властивості 
Агрегатний 
стан 
Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 
к
и
п
ін
н
я,
 О
С
 
Щ
іл
ьн
іс
ть
, 
г/
см
3
 
Показники дії ураження 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Аміак 1005 NH3 газ –33 0,68 Горюча речовина, сильно токсична, викликає 
хімічні опіки шкіри та очей. Рідкий А. спричинює 
обмороження; газоподібний А потрапляє в 
організм через органи дихання і викликає смерть 
від зупинки дихання і серцевої недостатності 
2 Ангідрид 
сірчистий 
1079 SO2 газ –10 4 Горючий, викликає опіки очей і шкіри, належить 
до алергенів, сильно токсичний. Гострі отруєння 
можуть призвести до загибелі, смерть також настає 
від набряку легенів 
3 Соляна кис- 
лота 
1789 HCl безбарвна 
рідина з  
різким 
запахом 
–85 1,2 Високотоксична, речовина викликає опіки очей і 
шкіри 
4 Сірководень 1053 H2S газ –60 1,53 Горючий; високотоксичний; сильна нервова 
отрута, викликає опіки шкіри і очей 
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Закінчення додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Сірковуглець 1131 CS2 безбарвна 
рідина з 
неприєм-
ним 
запахом 
46,3 1,26 С. легко займається від іскор, полум'я, нагрівання. 
Повторно займається після гасіння пожежі. 
Накопичується в низьких місцях; високо 
небезпечна, політропна отрута, викликає опіки 
очей і шкіри; смерть настає від припинення 
діяльності серця. 
6 Фосген 1076 COCl2 високоток- 
сична ре- 
човина 
8,2 1,42 Спричинює опіки очей і шкіри; смертельною є 
двохвилинна дія його парів при концентрації 3200 
мг/м3; майже моментальна смерть настає від 
задухи 
7 Хлор 101 Cl2 газ –34 1,56 Високотоксична речовина, отруєння Х. у великих 
концентраціях може призвести до миттєвої смерті 
внаслідок рефлекторного гальмування дихального 
центру. Смерть виникає також від хімічного опіку 
легенів 
8 Хлорпікрин 1580 CCl3NO2 безбарвна 
масляниста 
рідина, з 
різким за- 
пахом 
112 1,2 Легко сорбується одягом; пари сильно подраз-
нюють слизові оболонки очей, шкіру, легені, 
слабше – верхні дихальні шляхи. Смерть настає 
від набряку легенів 
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Додаток 2 
 
Порядок дій працівників хімічно небезпечного об'єкта у разі виникнення аварії з 
виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин на ньому 
 
Під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами на ХНО 
робітники, які безпосередньо здійснюють технічну експлуатацію апаратів та 
обладнання, де використовуються НХР (далі – робітник), сповіщають про 
виникнення аварії з НХР чергового диспетчера та чергову зміну ВОХР або 
особу, яка виконує зазначені обов'язки (далі – черговий диспетчер) ХНО, 
прямим телефоном, встановленим безпосередньо на робочому місці. На 
робочому місці робітника повинна бути схема виклику чергових аварійних змін. 
Після закінчення оповіщення робітник виконує свої обов'язки відповідно до 
порядку, викладеному у робочій інструкції та плані локалізації і ліквідації 
аварій. 
Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з НХР, 
повинен негайно сповістити персонал ХНО, оперативному черговому 
спеціально уповноваженого територіального органу виконавчої влади, до 
компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій (далі – оперативний черговий), міський (районний) 
відділ внутрішніх справ, а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, що 
залучаються до проведення робіт в умовах аварії з НХР, та керівників (чергових 
диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у зону 
можливого хімічного забруднення. 
Сповіщення на ХНО організовується відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 лютого 1999 р. №192 (192-99-п ) "Про затвердження 
Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях". 
Порядок дій оперативних чергових визначається інструкціями та планами 
реагування на надзвичайні ситуації. 
Для виконання завдань під час виникнення аварії з НХР на робочому 
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місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені такі документи та 
технічні засоби: 
• Інструкція черговому диспетчеру ХНО про порядок дій у разі 
виникнення аварії з НХР (розробляється керівником ХНО з урахуванням 
особливостей об'єкта і затверджується начальником спеціально уповноваженого 
територіального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено 
питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, на території 
якого знаходиться ХНО; 
• табло чергового диспетчера ХНО; 
• текст звернення до персоналу об'єкта та осіб, яких сповіщає черговий 
диспетчер; 
• засоби індивідуального захисту. 
На території хімічно небезпечного об'єкта має бути встановлений 
покажчик напрямку вітру, який можна побачити з робочого місця чергового 
диспетчера. Підприємства, які зберігають НХР в ємностях з одиничним 
максимальним об'ємом більше 30 тонн, повинні мати метеостанцію або прилад 
для автоматичного визначення напрямку і швидкості вітру. 
Для звернення уваги персоналу ХНО та населення навколо об'єкта у разі 
виникнення аварії з ХНР на території ХНО встановлюється сирена, яку в цьому 
разі вмикає черговий диспетчер ХНО. 
Порядок виявлення (індикації) НХР та визначення меж зон хімічного 
забруднення здійснюється згідно з планом локалізації та ліквідації аварій, який 
розробляється відповідно до Закону України від 18 січня 2001 року №2245-III 
(2245-14 ) "Про об'єкти підвищеної небезпеки". 
З метою прискорення оцінки обстановки, яка складається у разі 
виникнення аварії з НХР, на ХНО розробляється табло чергового диспетчера 
ХНО. 
Табло чергового диспетчера ХНО (далі – табло) оформлюється на стенді 
розміром не менше 1,8×2,0 метра. 
На табло у вигляді детальної схеми наносяться: 
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• межі зони можливого хімічного забруднення з розбивкою за секторами; 
• усі технологічні будинки ХНО, де працюють люди; 
• місця зберігання НХР з указівкою кількості ємностей на цих місцях та 
об'ємом кожної ємності; 
• підприємства, установи та організації, які розташовані в зоні можливого 
хімічного забруднення на всю глибину цієї зони. 
Якщо на одному табло неможливе детальне розташування території ХНО 
і території, яка опиняється у ЗМХЗ, то робиться окремо табло для ХНО і окремо 
для цієї території. 
На табло може бути розміщено будь-яку додаткову інформацію, яка дає 
змогу скоротити термін прийняття рішення черговим диспетчером. 
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